













































































































































































































































































白金巾 hamans fijn、壱番尺長白金巾 hamans 1e. soort、
弐番同（＝尺長白金巾） hamans 2e. soort、三番同
（＝尺長白金巾） hamans 3e. soort
「白金巾」・hamansの意は上述。fijnは、「質のよい、














































































































Europ: Patnasche chitzen、Europ: Patna chitsen（ヨ
ーロッパ産のパトナ更紗）とあり、オランダ側史料の
Pakhuisboek（倉庫商品出納簿）（23）にはEuropesche



















































上奥島 taffacelassen verbeterd、奥島 taffacelassen、



















Onder de eischgoederen voor den Keizer, welke
op komps. voldaan worden , opgenomen:
〔日本商館勘定帳で処理された将軍への注文品の
中から〔下記商品が〕引き出された。〕
extra fijn, 1e. soort, lr. J ps.  24
〔奥島〕
do. 2e. 〃 75
〔い奥島〕




Verkocht（Zie Komps. Rekenig Courant）
〔販売〔本方取引〕（日本商館勘定帳参照）〕
extra fijn, 1e. soort ps.   60
〔奥島〕










上白島金巾 dimet、白金巾 witte hamans fijn、尺長白







































taffacelas extra feine 1e. zoort letter J、ろ壱番同（＝
新織奥島） taffacelas extra feine 1e. zoort letter Lo、























い尺長白金巾 hamans lang zoort lr. J、ろ尺長同（＝白





































い上奥嶌 taffachelassen verbeterd lr. J、ろ上奥嶌

















































い新織奧嶋 taffachelassen extra fijn 2e. soort、ろ新織
















新織奧嶋 taffachelassen extra fijn 1e. soort lr. Lo,




「ろ壱番」に相当するtaffachelassen extra fijn 1e. soort








































































































年）、J. Mac Lean,“The Introduction of Books and
Scientific Instruments into Japan, 1712-1854.”Japanese
Studies in the History of Science No.13. Tokyo.1975. Martha







































goud stof, zilver stofや1834年輸入のsitsen in soortenなどを
除き、前年に作成された下記「注文書」にほとんど記され
ている。
De eijsch voor zijn Kijzerlijk Majesteit voor 't aanstaande
Ao. 1824. [Japan Portefeuille No. 21. 1823] MS.N.A.Japans
Archief, nr.1444（K.A.11796）.（To-dai-Shiryo- Microfilm :
6998-1-76-12）. Eijsch van zijn Kijzerlijk Majesteit voor het
jaar 1825. MS. N.A. Japans Archief, nr.1418（K.A.11775）.
（To-dai-Shiryo- Microfilm : 6998-1-63-15）. De eisch voor zijn
Keizerlijk Majesteit voor het aanstaande Ao. 1826. [Japan
Portefeuille No. 24. 1826] MS.N.A.Japans Archief. nr. 1447
（K.A.11799）.（To-dai-Shiryo- Microfilm: 6998-1-78-16）. De
eisch van zijn Keizerlijk Majesteit voor het aanstaande jaar
1827. [Japan Portefeuille No. 25. 1827] MS.N.A.Japans Archief.
nr. 1448（K.A.11800）.（To-dai-Shiryo- Microfilm:6998-1-79-
13）. De eisch voor zijn Kijzerlijke Majesteit voor het
aanstaande Ao. 1828. [Japan Portefeuille No. 26. 1828]
MS.N.A.Japans Archief, nr.1449（K.A.11801）.（To-dai-Shiryo-
Microfilm: 6998-1-80-9）. De eisch voor zijn Keizerlijke
Majesteit voor het jaar 1829. [Japan Portefeuille No. 26. 1828]
MS.N.A.Japans Archief, nr.1449（K.A.11801）.（To-dai-Shiryo-
Microfilm:6998-1-80-5）. De eisch van zijn Keizerlijke
Majesteit voor het jaar Ao. 1830. [Japan Portefeuille No. 28.
1830] MS.N.A.Japans Archief, nr.1451（K.A.11804）.（To-dai-
Shiryo- Microfilm : 6998-1-82-10）. De eisch van zijn
Keizerlijke Majesteit voor het aanstaande Ao. 1831. [Japan
Portefeuille No. 28. 1830] MS.N.A.Japans Archief, nr.1451
（K.A.11804）.（To-dai-Shiryo- Microfilm : 6998-1-81-18）. De
eisch van zijne Majesteit den Keizer, verdere Heeren enz.
voor den aanstaanden handel jare 1832.（シーボルト資料
（83）、東洋文庫所蔵フォトシュタット版） De eisch van
zijn Majesteit den Keizer enz. voor het aanstaande jaar
1833.[Japan Portefeuille No. 30. 1832] MS.N.A.Japans Archief.
nr.1453（K.A.11806）.（To-dai-Shiryo- Microfilm:6998-1-83-10）.
De eisch van zijne Majesteit den Keizer. [Japan Portefeuille
No. 31. 1833] MS.N.A.Japans Archief. nr.1454（K.A.11807）.
（To-dai-Shiryo- Microfilm:6998-1-84-3）. De eisch van zijne
Majesteit den Keizer en verdere Heeren.[Japan Portefeuille
No. 32. 1834] MS.N.A.Japans Archief. nr.1455（K.A.11808）.
（To-dai-Shiryo- Microfilm:6998-1-84-17）. De eisch van zijne
Majesteit den Keizer en verdere Heeren. [Japan











1831.[Japan Portefeuille No. 29 1831]MS. N.A. Japans Archief,
nr.1452（K.A.11805）.（To-dai-Shiryo- Microfilm:6998-1-83-5）
にも御用御誂物の記事の横に以下のように記されている。
Afgeleverd aan den Keizerlijken Zaakbezorger en de
geldkamer, blijkens hier geannexeerd proces-verbaal



















1824年：Memorie van het geen door den Japanschen
Keizer is betaald voor de aangezondene eischgoederen.
[Japan Portefeuille No. 22. 1824] MS.N.A.Japans Archief,
nr.1445（K.A.11797）.（To-dai-Shiryo- Microfilm : 6998-1-77-
7）. 1826年：Memorie van het geen door Z. M. den Keizer
is betaald voor de aangezondene eischgoederen. [Japan
Portefeuille No. 24. 1826] MS.N.A.Japans Archief, nr.1447
（K.A.11799）.（To-dai-Shiryo- Microfilm : 6998-1-79-2）. 1828
年：Memorie van het geen door den Japanschen Keizer is
betaald voor de aangezondene eischgoederen. [Japan
Portefeuille No. 26. 1828] MS.N.A.Japans Archief, nr.1449
（K.A.11801）.（To-dai-Shiryo- Microfilm : 6998-1-80-14）. 1829
年：Memorie van het geen door den Keizer voor de
aangezondene eischgoederen op komps. betaals is.[Japan
Portefeuille No. 27. 1829a-b] MS.N.A.Japans Archief, nr.1450
（K.A.11803）.（To-dai-Shiryo- Microfilm : 6998-1-81-8）. 1830
年：Aantooning van het geen voor de Keizerlijke
eischgoederen op komps. rekening ten goedegebragt
50
御用御誂物としての染織輸入
wordt.[Japan Portefeuille No. 28. 1830] MS.N.A.Japans
Archief, nr.1451（K.A.11804）.（To-dai-Shiryo- Microfilm :
6998-1-82-13）. 1831年：Lijst van de prijsmaking der
goederen dewelke in dit jaar voor zijne Majesteit den
Keizer zijn aangebragt. [Japan Portefeuille No. 29.
1831]MS.N.A. Japans Archief, nr.1452（K.A.11805）.（To-dai-
Shiryo- Microfilm : 6998-1-83-3）. 1832年：Prijsmaking van de
goederen dit jaar voor zijne Majesteit den Keizer
aangebragt. [Japan Portefeuille No. 30. 1832]MS.N.A. Japans
Archief, nr.1453（K.A.11806）.（To-dai-Shiryo- Microfilm :
6998-1-83-12）. 1833年：Notitie der komps. prijzen dit jaar
voor de Keizerlijke eischgoederen betaald. [Japan
Portefeuille No. 31. 1833]MS.N.A. Japans Archief, nr.1454
（K.A.11807）.（To-dai-Shiryo- Microfilm : 6998-1-84-14）. 1834
年：Notitie der komps. prijzen, dit jaar voor de Keizerlijke
eischgoederen betaald. [Japan Portefeuille No. 32.
1834]MS.N.A. Japans Archief, nr.1455（K.A.11808）.（To-dai-
Shiryo- Microfilm : 6998-1-84-23）. 1835年：Notitie der komps.
prijzen, dit jaar voor de Keizerlijke eischgoederen betaald.
[Japan Portefeuille No. 33. 1835]MS.N.A. Japans Archief,
nr.1456（K.A.11809）.（To-dai-Shiryo- Microfilm:6998-1-85-2）.
1836年：Verantwoording van de goederen dit jaar voor
den Keizer afgeleverd. [Japan Portefeuille No. 34.






（12） Pieter van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische















（20） Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
Van Dale Lexicografie. Utrecht/Antwerpen. 1984, p.482.
cambric, p.1271. kamerdoek.
（21） op. cit., p.593. diemit.
（22） H.Yule & A.C.Burnell, Hobson-Jobson. A Glossary of
Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and of Kindred
Terms, Etymological, Historical, Geographical and
Discursive. London, 1969, pp.201-202. Chitz. R.L.Turner, A
Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages.
London: Oxford Univ. Press, 1966, p.261. citrá. 山脇悌二郎
「スタト・ティール号の積荷－江戸時代後期における出島貿
易品の研究－」（『長崎談叢』第49輯、昭和45年）11頁参照。





（25） Pakhuis Rekening 1831. [Japan Portefeuille No. 29.
1831]MS.N.A. Japans Archief, nr.1452（K.A.11805）.（To-dai-
Shiryo- Microfilm : 6998-1-83-4）.
（26） 前掲山脇著154頁参照。H.Yule & A.C.Burnell,op. cit.,
pp.531-532. madapollam.
（27） 「御用御誂切本」（12丁オ）には「 」と記されている
が、これは当時の取引帳簿類に使用されていた蘇州碼字で
あり「二八」匁と読める。（拙著『日蘭貿易の史的研究』
118頁参照）
（28） 齋藤正雄「紅毛舶載の織物考（三）」（『古美術』18巻10
号、昭和23年）29頁参照。
（29） 前掲山脇著22頁参照。
（30） （24）参照。
（31） 本史料は、「御内用方諸書留」の「申六月」（＝天保7年6
月）の奥付をもつ「御誂物并脇荷物之儀ニ付取調子申上候
様被仰付候付、左ニ申上候」と題する書留に記されている。
（32） 反物目利および取引にかかわった五ヶ所商人等によって
輸入反物の裂を貼り込んで作成された「反物切本（帳）」と
称する史料は現在、東京国立博物館をはじめ、長崎歴史文
化博物館・長崎市教育委員会・九州大学九州文化史研究
所・神戸市立博物館・関西大学図書館・財団法人武田科学
振興財団杏雨書屋・京都工芸繊維大学美術工芸資料館・鶴
見大学図書館・鶴見大学文学部文化財学科・東京大学史料
編纂所・国立歴史民俗博物館等に所蔵されており、この他、
個人蔵を含めて各所に散在していると考えられる。
（33） その他、「反物切本（帳）」の中には、裂の剥ぎ取られた
部分に「注文帳之節取之」と記されているものがあり、注
文見本としても「反物切本（帳）」の裂が使用されたことが
わかる。さらに、「反物切本（帳）」はその残存形態からし
て、後年の参考として作成・保管する意味合いもあったと
推測される。
［付記1］本稿の染織に関する記述については、日本女子大学教
授の小笠原小枝先生に数々の御教示を賜りました。記
して深甚なる謝意を表します。
［付記2］本稿は、平成22年度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）
による成果の一部である。
